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Contexte (Burkina Faso, Mali)
• Besoins non comblés 
• Accès à des services de qualité: planification familiale, 
accouchement, couverture services néonatals et infantiles 
• Innovations requises pour « aller plus loin »
• améliorer l’efficacité des systèmes et réduire les iniquités. 
• Actions en place (programmes – innovations)
• Défi clé de l’intégration dans un contexte marqué par une 
myriade d’interventions en santé maternelle et infantile. 
• Enjeux clé: durabilité, potentiel d’expansion, adaptation 
aux conditions locales.
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Objectifs du Programme de recherche
• Recherche interventionnelle multidisciplinaire 
1. produire des bases factuelles destinées à soutenir le 
développement d’interventions en SMI à fort potentiel, 
durables et équitables; 
2. promouvoir une philosophie d’action centrale et locale 
fondée sur l’utilisation de données probantes; 
3. promouvoir l’autonomie et le bien!être des femmes, et 
l’égalité entre les sexes 
4. renforcer les capacités nationales en recherche 
interventionnelle.
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Des études de cas contrastées 
Cas Stade Échelle Émergence
C. femmes utilisatrices (CFU) A l’essai Locale Endogène
Chimio-prévention-palu Pass. échelle Nationale Endogène 
Prévention TME – VIH 
(Implication des hommes)
Pass. échelle Nationale Endogène 
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Questions de recherche
En lien avec la conception des interventions: 
! acceptabilité, alignement, faisabilité économique, technique, 
organisationnelle
En lien avec la mise en œuvre des interventions
! fidélité implantation, étude du contexte et de ses interfaces 
avec l’intervention
En lien avec la durabilité et l’expansion des interventions
! capacité à assumer une croissance harmonieuse et 
contrôlée, capacité d’adaptation et stabilisation des 
ressources requises
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Questions de recherche
En lien avec l’implication de la communauté : 
En lien avec les impacts / retombées
En lien avec l’évolution des rapports de genre
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Questions de recherche (Spécifiquement aux 
CFU)
• Quelles sont à ce jour, les retombées des CFU ? :
• Comment et jusqu’à quel point les CFU renforcent-ils
le pouvoir d’agir des femmes, leur représentation et
participation à la gestion communautaire de la santé ?
• Jusqu’à quel point la mise en œuvre des CFU se 
traduit-elle à ce jour, par des modifications dans les 
pratiques de recours aux soins et services des femmes 
ou de leurs enfants
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Modalités d’action
• Dispositifs institutionnels formels de coopération 
• Notamment avec les Ministères de la santé
• Modèle de recherche participative
• Implication effective conception – déploiement interventions 
locales
• Courtage de connaissance
• Raccourcissement cycle production/ utilisation information
• Intégration / Mentorat jeunes chercheurs / professionnels
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Etapes actuelles
• Initiée depuis 2016, le programme de
recherche « ISMEA » arrive a terme en
décembre 2018
• Les étapes actuelles sont essentiellement
consacrées à la capitalisation des leçons
apprises avec les principaux concernés
• Au Mali et
• Au Burkina Faso
• Au près de la communauté scientifique
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Objectifs de la présente rencontre
• Rendre compte des principaux résultats de
recherche;
• Tirer les leçons de l’expérience des CFU et
• Discuter de leur place éventuelle dans les
stratégies nationales de développement
sanitaire et de promotion de l‘égalité entre les
femmes et les hommes
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Déroulement
Trois présentations autour:
• De l’adoption des CFUs ;
• Des effets sur le pouvoir d’agir des femmes et
l’égalité femmes-hommes
• Des effets sur l’utilisation des services de santé
maternels
Et Discussion au tour des leçons et perspectives
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